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La nevada de 1962. La plaça «dels Ninots». Fotografia d'Albert Mayol i Roca. 
MASMM-Arxiu d'Imatges. Col.lecció germans Mayol i Roca. 
La nevada de 1962. La plaça Gran Fotografia d'Albert Mayol i Roca. 
MASMM-Arxiu d'Imatges. Col.lecció germans Mayol i Roca. 
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La nevada de 1962. La plaça de Santa Maria. Fotografia d'Albert Mayol i Roca. 
MASMM-Arxiu d'Imatges. Col·lecció germans Mayol i Roca. 
La nevada de 1962. Ronda d'Alfonso X El Sabio. 
Al fons, a mà esquerra, les Caputxines, i 
a mà dreta la tanca de la Fundació Cabanellas. 
Fotografia d'Albert Mayol i Roca. 
MASMM-Arxiu d'Imatges. 
Col·lecció germans Mayol i Roca. 
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La nevada de 1962. 
Les cases de l'Ajuntament a l'avinguda d'Amèrica, 
vistes des del passeig de Rocafonda. 
Fotografia d'Albert Mayol i Roca. 
MASMM-Arxiu d'Imatges. 
Col.lecció germans Mayol i Roca. 
La nevada de 1962. El carrer de Los Alamos. Fotografia d'Albert Mayol i Roca. 
MASMM-Arxiu d'Imatges. Col.lecció germans Mayol i Roca. 
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La nevada de 1962. La Riera. Fotografia d'Albert Mayol i Roca. 
MASMM-Arxiu d'Imatges. Col·lecció germans Mayol i Roca. 
La nevada de 1962. El Teatre Monumental Cinema. Fotografia d'Albert Mayol i Roca. 
MASMM-Arxiu d'Imatges. Col·lecció germans Mayol i Roca. 
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